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Establishing a Caliphate Society in Eighteenth-Century India:
An Account of H. ujja Allāh al-Bāligha by Shāh Walī Allāh, the Islamic Reformist
Yuri Ishida
This article aims to clarify the theory of caliphate society outlined by Shāh Walī Allāh al-Dihlawī
?1703?1762?, based on the description in his masterpiece, H. ujja Allāh al-bāligha?The Conclusive Argu-
ment from God?. Shāh Walī Allāh was born in eighteenth-century India, when the Mughal Empire began 
to collapse and the power of Islamic governance declined. In the midst of such difficult circumstances for 
Indian Muslims, as an Islamic reformist, Shāh Walī Allāh advocated following Islamic Law and establish-
ing a Caliphate. This, however, seems an impossible idea because of Islam?s lack of political strength. Was 
he just a pious idealist? This paper investigates the significance of his caliphate theory on the supposition 
that he was a pragmatist.
After a general introduction, the second part gives a complete picture of Shāh Walī Allāh?s studies 
and concisely summarizes his life, the time he lived, and his works. The changing academic interpreta-
tions of the historical role of Shāh Walī Allāh are also examined. The third part surveys previous studies 
of Shāh Walī Allāh?s sociology, irtifāqāt?the four steps of social development towards the caliphate soci-
ety??and criticizes the claims, for which there is no concrete evidence, that he was affected by various 
great Islamic thinkers. After confirmation of the character of H. ujja Allāh al-bāligha, the explanations of 
irtifāqāt are encapsulated.
Lastly, this paper concludes that Shāh Walī Allāh?s caliphate theory shows the way to preserve the 
faith of Islam even when its political power is waning because his definition of a caliph is a person who 
rules those who follow the same customs. It suggests that every different group can designate their own 
leader and respects the co-existence of diverse cultures and religions. However, this logic simultaneously 
gives theoretical support for Muslims? disobedience of non-Muslim leaders who do not adopt Islamic 
practices.
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